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TEMATSKI INDEKS 
DRŽAVA - NAROD - NACUA 
BAČIĆ, Arsen: Pisani ustav za Ujedinjeno kraljevstvo Velike 
Britanije i Sjeverne Irske - kraj jedne epohe (Summary) 
EVERS, Tilman: Civitas civitatum ili rnoustro simile? Izgledi 
nadnacionalne državnosti na primjeru Europske unije 
(Summary) 
GRETIĆ, Goran: "Ougoj nacije" - Fit:btcovo zasnivanje filozofije 
nacionalnog (Summary) 
MILLER, David: U skromnu ohranu nacije-države (Summary) 
PI\Ž.ANTh, Ante: Povijesni i "uepovijesni narodi" (Summary) 
KRŠĆANSKA DE MOKRACIJ A 
BALOBAN, Stjepan: Pitanje demokracije u socijalnim 
dokumentima Crkve (Summary) 
BRANDT, Miroslav: E tika i društvo (Summary) 
CVR.UE, Vjekoslav: Vatikan i kršćanska demokracija u Italiji 
(Summary) 
DE REN-ANTOUAK. Štefica: Kršćanske stranke u nordijskim 
zemljama (Summary) 
GRGEC, Radovan: Kršćansko shvaćanje politike i ekonomije 
između kapitalizma i socijalizma (Summary) 
KALE, Eduard: Katoličko kršćanstvu i demokrat:ija (Summary) 
LUKŠIĆ, Branimir: Kršćanin i politika (Summary) 
MILARDOVIĆ, Anđelko: Načela demobšćanstva (Summary) 
POSAVEC, Zvonko: Kršćansko-demokrulsk.a unija Njemačke 
(Summary) 
ŠIMUNDŽA, Drago: Kršćanski pristup demokratskom društvu 
(Summary) 
ŽAGAR, Miljenko: Kršćansko shvaćanje politike - odnos Crkve 




































GANZA-ARAS, Tereza: Liberalizam u Hrvatn (Summary) 
KERSTING, Wolfgang: Uslliv i komunitarna demokracija 
(Summary) 
KRIŽAN, Mojrnir: Liberali7.am, pravednost i kulturna pluralnost 
(Summary) 
MILETA, Vlatko: Liberalizam i protckcioniT.am: diJeme i 
proturječja (Summary) 
POLŠEK, Darko: Gdje sc nalazi liberalna karavanu? Pcrspe(.:live 
liberalizma - razmišljanju u tri dijela (Summary) 
POSAVEC, Zvonko: Kompatibilnost liberalnog i demokratskog 
načela s p111lamentari7mom (Summary) 
PUSJĆ, Eugen: Kontrola vl~li pomoću vlasti (Summary) 
PUSKARIĆ, Mladen: uberalna gospoda.rska teorija Adama 
S mi tha (S u l1liDllT}') 
RODIN, Davor: Liberalizam izmedu terora slobode i terora 
jeduukosti (Summary) . 
STRPIĆ. Dag: Hayck, komunikacijski liberalni argument t.. 
njegova sudbina (Summary) 
UZELAC, AJan: Rawlsovo shvaćanje političkog liberalizma kao 
(procedurulnc) pravičnosti (Summary) 
VUJČIĆ. Vladimir: Politička tolerancija nepopularnih grupa n 
Hrvatskoj (Summary) 
MEĐUNARODNI EKONOMSKI l POLITIČKI ODNOSI 
BARISić, Ante: Sustav medunarodne sigurnosri u razdoblju 
poslije hladnog rata i položaj fhvatske (Summary) 
BRKIĆ, Luka: Teze o neoLralnrn.ti gospodarske politike u novoj 
klasičnoj makroekonomiji (Summary) 
CARATAN, Branko: Međunarodni kontekst hrvatske polirike 
(Summary) 
GRUBIŠA, Damir: Nove evropsl-e demokracije i Evropska unija 
nakon Maastrichtu (Summary) 
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JAVOROVIĆ, Božidar: Raspad Jugoslavije i sigurnost u Evropi 
(Summary) 
MALEŠTĆ, Matija: Slovenska politika i slovensko-hrvatski odnosi 
(Summury) 
MILETA, Vlatko: Ekonomske posljedice moguće blokade 
Hrvatske (Summary) 
VUKADTNOVTt Radovan: Proliferacija novih država i 
proliferacija diplomacije (Summary) 
POLITIČKA ZNANOST- TEOR UA 
FIGAL, Gunter: Stupanj intenzivnosti političkoga. Razmišljanja o 
Karlu Schmittu (Summary) 
JANTOL, Tomo: Normativne implikacije konzervativnog 
političkog mišljenja (Summary) 
KURELIĆ, Z.oran: Rawls na planini (Summary) 
MIRIĆ, Jovan: Demokracija i etika (Summary) 
SUNIĆ, Tomislav: Demokratska anomija: Scbmittova kritika 
liberalne demokracije (Summary) 
ŠIŠAK, Marinko: Polikarp, Petrić i Gučetić i pitanje početaka 
hrvatske političke znanosti (Summary) 
STULHOFER, Aleksandar: Kuda nakon ekonomskog 
imperijalizma? Sociokulturne strategije racionalnog izbora 
(Summary) 
POLITIČKE STRANKE U T-m V ATSKOJ 
GLOVACKI-BERNARDI, Zrinjka: Programska usmjerenja HSLS-
a i Zakon o visokim učilištima (Summary) 
KASAPOVIĆ, Mirjana: Političke stranke i stranački sustav u 
Hrvatskoj (Summary) 
PETRAČ, Božidar: Hrvatska demokratska zajednica i kršćanska 
demokracija (Summary) 
ŠffiER, Ivan: "Image" hrvatskih političkih stranaka (Summary) 
VESELICA, Marko: Značenje kršćanske demokracije u 
aktualnom trenutku Republike Hrvatske i geneza projekta 

































VILI·AN, Mladen: Temeljne odrednice gospodarskog progranlll 
HSLS-11 (Summary) 
RAT I MIR - HRVATSKA 
TATALOVIĆ, Siniša; Strategija obrane i rat u Hrvatskoj 
(Summary) 
VUJEVIĆ, M.irosluv: Utjecaj vjerskih normi na ponašanje u 
hrvatskom domovinskom ratu (Summary) 
TllO~ JEFFERSON l AMERIČKA DEMOKRACIJA 
DEREN-A.'ITOUAK, Štefica: Thomas Jeffen.on i politička 
filozofija (Summary) 
GRDESlć, Ivun; Napomena o izvornosti i autorstvu "Deklanu:ijc 
o nezavisnosti" (Summary) 
JEFFERSON, Thomas: Izbor iL autobiografije i pisama 
KURTOVIĆ, Šefko: Thomas Jefferson i politička filozofija 
(Summary) 
MALONE, Dumas: Život Thomasa Jeffersona (Summary) 
M lRIĆ, Jovan: Univcn~alnosL i aktualuost jcffcrsonovske 
deklaracije (Summary) 
POSAVEC, Zvonko: ThoD18lo Jcffen;oo: neke karakteristike 
američkog načina mišljenja (Summary) 
ROKSA:-IDIĆ, Drago: O "herojima" i postanku Sjedinjenih 
Američkih Država (Summary) 
UZELAC, Alnu: Thomas Jefferson: O "harmoniziranju 
ctnevnopolitičk:ib scnli:menata" (Summary) 
ŽENE l POLITIKA 
LEh'lERT NOVOSEL, Smiljana: žene u politici: je li 
intervencija potrebna? (Su1Ilnll1ry) 
OSVRTI, I'RlKA.Zl, RECENZUE 
BRKIĆ, Luka-Lesther Thurow: Glavom o glavu. Mladost, 
Zagreb, 1993. 
CIPEK. Tihomir - Hanmul Berghoff: Englische Unternehmer 
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CIPEK, Tihomir - Ernst Bruckmiiller U.A (bg.): Biirgenum in 
der Habsburgermonarchie, Bč:ihlau, Wien-Kolo, 1990. 
CIRAKI, Dario - J. David Gillespie: PoHtics al the Periphcry: 
Tbjrd Parties in Two-Party America. University of South 
CaroHna Press, 1993. 
DEREN-ANTOUAK, Štefica - Atilla Agb: The Emergence of 
East Central European Parliamcnls: the First Steps. 
Hungariun Centre of Democracy Studies, Budapest, 1994. 
GRGUREV, Vinko - Tena Martinić: Postmoderna -
svak:ida.~njica - komunikacija. ~aklada Benja, Opatija, 
1994. 
KARLOVIĆ, Marina - Charles Jelavich: Jn'-noslavenski 
nacionalizmi: južnoslavenske ujedinjenje i udžbenici prije 
1914. godine. Zagreb, Globus, 1992. 
KRIŽAN, Mojmir - Michael Walzer: Zweifel und Einrruschung, 
Gesellschaftshitik im 20. Jahrhundert Fischer, 
Frankfuri./M.ain, 1991. 
KURSAR Tonči - Adam Przeworski: Democracy and the 
Market. Cambridge University Press, Cambridge, 1991. 
MILETA, Vlatku - Puškarić Mladen: Teorija ekonomskog 
liberalizma. Sveučilišna tiskara i pravni fakultet, Zagreb, 
1993. 
PET AK, Zdravko - Peter C. Ordeshook: A Political Theory 
Primer. Routledge, New York, London, 1992. 
PLENKOVIĆ, Juraj - Slovenske poruke i pouke. ProbJemi 
konsolidacije demohacije. Slovensko politološko društvo, 
Ljubljana, 1993. 
PLENKOVIĆ, Mario - 150. godjni huJgarska žuralistika. Fakultet 
po žurnalistika i masovni komunikacii, Univerzitetska 
izdateljstvo Sv. Kliment Ohridski, Sofija, 1994. 
POSAVEC, Zvonko - Henfried Mlin kler: Gewalt und Ordnung 
Das Bild des l(rjeges im politiscben Denken. Fischer 
Wisseoscbaft., .rrankfurt /M., 1992. 
POSAVEC, Zvonko - Henfried Miinklcr: Im Numen des Staates. 
Begriindung der Staatsraison in der Frtihen Neuzeit. S. 
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TATALOVIĆ, Siniša - Zbigniew BrLctinsk:i; Izvan kontrole. 
Otvoreno sveučiliš te, Zagreb, 1994. 
VUKOVIĆ;, Ivan - Richard i Peggy Musgrave: Javne fi nancije u 
teoriji i praksL lnstilul za javne financije, Zagreb, 1993. 
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AUTORSKI INDEKS 
BAČIĆ, Arsen: Pisani ustav za Ujedinjeno kraljevstvo Velike 
Britanije i Sjeverne lrske - kraj jedne epohe (Summary) 
BALOBAN, Stjepan: Pilanje demoknu.:ije u socijalnim 
dokumentima Crkve (Summary) 
BARIŠIĆ, Ante: Sustav međunarodne sigurnosti u razdohlju 
pos:ije hladnog rata i položaj Hrvatske (Summary) 
BRANDT, Miroslav: Elika i društvo (Summary) 
BRKIĆ, Luka - Lester Thurow: Glavom o glavu. Mladost, 
Zagreb, 1993. 
BRKIĆ, Luka: Te6e o neulnunosli gospodarske politike u novoj 
klasičnoj JDakroekonomiji (Sunm1ary) 
CARATAN, Branko: Međunarodni kontekst hrvatske politike 
(Summary) 
CIPEK Tihomir - Ernst BruckmiiUer U.A (hg.): Biirgentum in 
der Ilabsburgermonarchie, llohlau, Wien- Kol n, 1990. 
CIPEK Tihomir - Harlmul Berghoff: Englische Uoternebmer 
1870-1914. Vandeuhoeck and Ruprecbt, Gottiogen, 1991. 
CIRAKI, Dario - J. David Gillespie: Politics at tbe Peripbery: 
Third Parties in Two-Party America. University of South 
Carolina Press, 1993. 
CIRAKI, Dario - Michael Nelson (ed.): The Elections of 1992. 
A Division of Congressional Quarterly Inc., Washington, 
1993. 
CVRLJE, Vjekoslav: Vatikan i kršćanska demokracija u !taliji 
(Summary) 
DEREN-ANTOUAK, Stefica: Kršćanske stranke u nordijskim 
zeiJ'Jjama (Summary) 
DEREN-ANTOUAK, Štefica: Thomas Jefferson i politička 
filozofija (Summary) 
DEREN-ANTOUAK., Štefica - Atilla Agh: The Emergence of 
East Central European Parliaments: the First Steps. 
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ORAGIČEVIĆ, Dada - Tilman Evers: Civit8li civilatum ili 
monstro simile? Izgledi nadnacionalne državnosti na 
primjeru Europske unije (prijevod) 
EVERS, Tilman: Civitas civitarum ili mouslro simile? Izgledi 
nadnacionalne drlavnosti na primjeru Europske unije. 
(Summary) 
FIGAL, Guntcr: Stupanj intenzivnosti političkoga. Razmišljanja o 
Karlu Schmittu. (Summary) 
GANZA-ARAS, Tereza: Liberuli.tam u llrvata (Summary) 
GLOVACt<I·BERNARL)l, Zrinjka: Programska usmjerenja HSLS-
a i Zakon o visokim učilištima (Summary) 
GRDEŠIĆ, Ivan: Napomena o izvornosti i autorstvu •ncklatacije 
o nea~visnosti' (Summary) 
G J{ h'"TIĆ, Goran: "Odgoj nacije" · Fichteovo zasnivanje filozofije 
nacionalnog (Summury) 
GRGEC, Radovan: Kr~ćansko sbva6mjc politike i ekonomije 
izmedu kapitalizma i socijalizma (Summary) 
GRGUREV, Vinko - Tena Martinić: Postmoderna · 
svnkitlašnjica - komunikacija. Naklada lJenja, Opatija 1994. 
GRUBISA, Damir: Nove evropske demokracije i Evropska unija 
nakon Maastrichta (Summary) 
ffiLER. Vladimir: Kolektivna sigurnost i vanjska politika 
Urvatske {Summary) 
JJ\KOVLEV, Božica - Thomas Jefferson: Izbor iz 
autobiografije i pisama (prijevod) 
JANTOL, Tomo: Normativne implitadje konzervativnog 
političkog m.išJjenja {Sunuruuy) 
JA VOROVIĆ, Božidar: Raspad Jugoslavije i igurnost u Evropi 
(Summary) 
JEFFERSON 'lbomas: lzbor iz autobiografije i pisama 
KALE, EJuard: Katoličko kršćanstvo i demokracija (SOlJUilllJ'Y) 
KARLOVIĆ, Marina - Charles Jelavicb: J užnoslavenski 
nacionalizmi: južnoslavenske ujedinjenje i udz"'bcnici prije 
1914. godine. Zagreb, Globu..'O, 1992. 
KASAPOVIĆ, Mirjana: Političke stranke i stranački sustav u 
Hrvatskoj (Summary) 
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KERSTING, Wolfgang: Ustav i komuuitaroa demokracija 
(SullUIUlry) 
KIUŽAN, Mojmir - Micbnel W!!.Ucr: Zwcifel und Binmiscbuog, 
Gesellscbafrskritik im 20. JnllrbuodcrL Fis<.:her, 
Frank:furl{Maio, 1991. 
KRIŽAN, Mojmir: Liberalizam, pravednost i lculrurnn pluralnost 
(Summary) 
KURELIĆ, Zoran: Rawls na planini (Summary) 
KURSAR. Tonći - Adam l~rzeworski: Democracy and l.be 
Market. Cnmbridge University Pres C..ambridge, 199L 
KURTOVIĆ, šefko: Thomas Jefferson i politička filozofija 
(SUIIliiUII)') 
LEL'ffiiU ~OVOSEL. Smilju.na; Žene u politici: je li 
intervencija potrebna (Summary) 
LUKŠIĆ, Bnmimir. Kršćanin i politika (Summary) 
MALEŠTĆ, Malija: Slovenska politika i slovensko-hrvatski odnosi 
(Summary) 
MALONE, Dumas: Život Thomasa Jeffersona (Suounary) 
MARTINOVIĆ, Tomislav - Wolfgang Kersring: Ustav i 
komnnitama demokracija (Summary) 
MARTINOVIĆ, Tomislav - Giinter Figal: Stupanj iotenzivnol>li 
političkoga. R~ljllDja o Carlu Schmittu_ {Prijevod) 
MlLARDOVIĆ, Anđelko: Načela demokršćanstva (Prijevod) 
MILETA. Vlatko: Ekonomske posljedice moguće blokade 
Hrvatske (Summary) 
MILETA, Vl:atko - Pu~karić Mladen: Teorija ekonomskog 
liberalizma. Svcučili.llna tiskara i Pravni fal'llltet, Zagreb, 
1993. 
MILETA, Vlatko: Liberalizam i protekciouizwn: dileme i 
proturječja (Summary) 
MTLLčR, David: U skronum obrllDU nacije-države (Summary) 
MIRIĆ, JovllD: Univer7aloost i aktunluosl jcffersonovske 
demokracije (Summary) 
MIRIĆ, Jovan: Demolcracija i et.ika (Summary) 
PAZAt~. Ante: Povijesni i "nepovijesni narodi" (Summary) 
l'cTAK, Zdravko - Peter C. Ordcsbook: A 'Polirical Theory 
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PETRAČ, Božidar: Hrvatska demokratska zajednica i kršćanska 
demokracija (Sulll1lllU)') 
PLENKOVIĆ, JurRj - Slovenskt> poruke i pouke. Problemi 
konsolidacije demokracije. Slovensko polito lo~ko društvo, 
Ljul)Jjana, 1993. 
PLENKOVIĆ. Mario - 150. godini buJgarska iurn:alislika.. 
Fakultet po žumalistika i masovni komunikacii, Uni-
verzitetska izdatcljslVO Sv. Kliment Ohridski, Sofija, 1994. 
POLŠEK, Darko: Gdje sc nalazi liberalna karavana? Perspektive 
liberali7.mA - razmišljanje u lri dijela (Summary) 
POSAVEC. Zvonko: Kompatibilnost liberalnog i demokratskog 
načela s parlameolllrizmom (Summary) 
POSJ\ VEC. Zvonko: Krltanslro-demok:ratska unija Xjemačkc 
(SUJJUDru)') 
POSAVEC. Zvonko: ThomliS Jeffer on: neke karakteristike 
američkog nAčina političkog mišljenja (Summary) 
POSAVEC, Zvonko - Herfried Miiukler: Im N amen des Staatcs. 
Begriindung der Staatsraison in der Friihen NeuzeiL S. 
Fischer, Prankfun/M., 1993. 
POSAVEC, Zvonko - Herfried Miinklcr: Gewah und Orduung 
Das Bild des Kricgcs im politischeo Dcnken. Fischer 
WisscnschafL, Frankfu~ .• l992. 
PUSIĆ, E ugen: Kontrola vlasti pomoću vlasti (Summary) 
PUŠKAR IĆ, Mladen: Liberalna gospodarska teorija Adama 
Smitha (Summary) 
RODIN, Davor: Liberali7.am izmedu terora slobode i terora 
jednakosti (SulD.Jilllt)') 
ROKSAI"'DIĆ. Drago: O "herojima. i postanku Sjedinjenih 
Američkib Dr:lava (Summary) 
STRPIĆ, Dag: Hayek, komunikacijski liberalni argumeOL i 
njegovu sudbina (Summary) 
SUNIĆ, Tomislav: Demokratska anomija: Schmitrova kritika 
liberalne demokrnCljc (Summary) 
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ŠIMUNDŽA, Drago: Kr.šćanski pristup demokratskom društvu 
(Summary) 
ŠIŠAK, Marinko: Polikarp, Petrić i Gučetić i pitanje početaka 
hrvatske političke znanosti (Summary) 
ŠTULHOFER, Aleksandar: Kuda nakon ekonomskog 
imperijalizma'! Sociokulturne strategije racionalnog izbora 
(Summary) 
TATALOVIĆ, Siniša: Strategija obrane i rat u Hrvatskoj 
(Summary) 
TATALOVIĆ, Siniša - Zbigniew Brzezinski: Izvan kontrole. 
Orvoreno sveučilište, Zagreb, 1994. 
UZELAC, Alan: Thomas Jefferson: O "harmoniziranju 
dnevnopolitičkih sentimenata" (Summary) 
UZELAC, Alan: Rawlsovo shvaćanje političkog liberalizma kao 
(proceduralne) pravičnosti. (Summary) 
VESELICA, Marko: Značenje kršćanske demokracije u 
aktualnom trenutku Republike Hrvalske i geneza projekta 
Hrvatske kršćanske demokratske unije (Summruy) 
VILFAN, Mladen: Temeljne odrednice gospodarskog programa 
HSLS-a (Summary) 
VUJČIĆ, Vladimir: Politička tolerancija nepopularnih grupa u 
Hrvatskoj (Summary) 
VUJEVIĆ, Miroslav: Utjecaj vjerskih normi na ponašanje u 
hrvatskom domovinskom ratu (Summary) 
VUKADINOVIĆ, Radovan: Proliferacija novih država i 
proliferacija diplomacije (Summary) 
VUKOVIĆ, Ivan - Richard i Peggy Musgrave: Javne fmancije u 
teoriji i praksi. Institut za javne financije, Zagreb 1993. 
ŽAGAR, Miljenko: Kršćansko shvaćanje politike - odnos Crkve 
države (Summary) 
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